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Khaniffatur Rokhmah. PENGGUNAAN METODE SING A SONG DALAM 
UPAYA PENINGKATAN MOTIVASI DAN HASIL BELAJAR SISWA 
KELAS IV SDN TEGALSARI ADIMULYO TAHUN PELAJARAN 
2013/2014. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, Juli 2016. 
Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mendeskripsikan penggunaan 
metode sing a song dalam upaya peningkatan motivasi dan hasil belajar Bahasa 
Inggris; (2) untuk mengetahui peningkatan motivasi dan hasil belajar Bahasa 
Inggris; dan (3) mendeskripsikan kendala dan solusi. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian 
dilaksanakan tiga siklus, tiap siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan 
tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas IV SD 
Negeri Tegalsari yang berjumlah 19 siswa. Sumber data berasal dari dokumen, 
siswa, dan teman sejawat. Teknik pengumpulan data adalah dengan tes, angket, 
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Validitas data menggunakan teknik 
triangulasi sumber. Analisis data menggunakan teknik deskriptif dengan didukung 
data kualitatif dan kuantitatif. Deskripsi kuantitatif digunakan untuk menganalisis 
data yang berupa hasil belajar. Data kualitatif berupa hasil wawancara dan 
observasi.  
Hasil penelitian adalah sebagai berikut: Pertama,  langkah penggunaan 
metode sing a song yaitu: (1) tahap pemilihan tema pembelajaran, (2) tahap 
pembentukan kelompok, (3) tahap pemilihan lagu, (4) tahap pengerjaan LKS, (5) 
tahap pembahasan LKS, (6) tahap drill menyanyikan lagu. Kedua,  penggunaan  
metode sing a song dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar Bahasa Inggris 
siswa kelas IV SD Negeri Tegalsari. Hasil belajar siswa terkait penggunaan 
metode sing a song meningkat tiap siklusnya terbukti dari hasil evaluasi siklus I 
sampai dengan siklus III. Pada siklus I ada 74% siswa yang mendapat nilai tuntas 
dengan nilai rata-rata 82, pada siklus II menurun 16% dari siklus I, hanya 58% 
siswa yang mendapat nilai tuntas dengan nilai rata-rata 83, dan pada siklus III 
meningkat 26% dari siklus II, ada 84% siswa yang mendapat nilai tuntas dengan 
nilai rata-rata 86. Ketiga, kendala dan solusi yang ditemui pada penggunaan  
metode sing a song meliputi: (1) ada anak yang merasa keberatan dengan 
pasangan anggota kelompoknya, solusinya adalah memberi arahan pada siswa 
untuk menerima dengan ikhlas pasangan anggota kelompoknya, (2) anak masih 
ada yang merasa malu untuk menulis di papan tulis, solusinya adalah 
menanamkan sikap percaya diri pada siswa untuk tidak malu saat maju ke depan, 
(3) banyak siswa yang saling contek saat mengerjakan soal evaluasi, solusinya 
adalah memberi nasihat agar mandiri dan tidak ada budaya mencontek. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah dengan menggunakan metode sing 
a song dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar Bahasa Inggris. 
 







Khaniffatur Rokhmah: USING OF SING A SONG METHOD IN 
IMPROVING MOTIVATION AND RESULTS LEARNING OF ENGLISH IV 
GRADE STUDENTS SDN TEGALSARI. Thesis, Faculty Education and 
Teacher Training Sebelas Maret University of Surakarta, July 2016. 
The purpose of this study are: (1) to describe using of sing a song method 
in improving motivation and results learning of English, (2) to detect improve 
motivation and results learning of English, and (3) to describe problems and 
solutions. 
This research is Classroom Action Research (CAR). Actions 
observational procedure consists of planning, action, observation, and reflection. 
Action performing is performed in three cycles, each cycle three appointments. 
The subjects were elementary school students IV grade state Tegalsari with total 
19 students. Data collection techniques using observation, interviews, and tests. 
Data analysis using qualitative analysis. The validation of data is using 
triangulation technique. 
The results of this research show that: First, the steps of Sing a Song 
method are as follows (1)stage selection the learning topic, (2) stage formation of 
group, (3) stage selection the song topic, (4) stage working LKS, (5) stage 
discussion LKS, (6) stage drill sing a song. Second, using of sing a song method 
in improving motivation and results learning of English IV grade student SDN 
Tegalsari. Result learning related using of sing a song method improve every 
cycle proved from the result of the evaluation first cycle until third cycle. In first 
cycle are 74% student receive the value of completely with average 82, in second 
cycle down 16% from first cycle, only 58% student receive the value of completely 
with average 83, and third cycle mount 26% from second cycle, there 84% student 
receive the value of completely with average 86. Third, the problems and solution 
encountered in using sing a song method are: (1) student feel mind with a partner 
members of the group, the  solution is give directives on the student to accept with 
sincere couples members of the group, (2) the student was still feel embarrassed 
to write on the clipboard, the solution is instill the confidence on the student to not 
embarrassed when forward ahead, (3) many student who copy while doing the 
issue of evaluation, the solution is give advice to be independent and no vulture 
copy. 
The conclusions of research is the Sing a Song method can increase 
motivation and results learning English IV grade students of Elementary School. 
 
 









Sesungguhnya Allah tidak membebanni umatnya sesuai dengan kesanggupannya.” 
(Q. S. Al Baqarah: 286) 
 
“Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk tenang dan sabar” 
(Khalifah Umar) 
 
”Kemenangan yang seindah-indahnya dan sesukar-sukarnyayang boleh direbut oleh 
manusia  ialah menundukan diri sendiri” 
(Ibu Kartini) 
 
“Jadilah kamu manusia yang pada kelahiranmu semua orang tertawa bahagia, tetapi 
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